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COMPOSiÇÃO DO TRffiUNAL 
"----- :-' " " ~egistrara~"M 1990, a 3 de março e a 6 de novembro, respectiva-
mente, as apos dos Srs. Ministros Miguel J IIfiUliÚO Ferr~ e" Evan-
dro Gceiros Le-,. nos tefJll!llQ8 do art. 93, inciso VI, da ConStltuil}lo Fe-
combinado o art. 74 da Complementar 3Sn9. 
Em 13 de o Sr. Ministro Carlos Mário Venoso afastou-so deste 
sqa posse COIllO membro do ~~pa:aw:J, 
am9de a 
~daapo 
teJl. o prov· 
destinada 
Jtlnou poss.~ Sr. Dr. Hélio c:to~Mosimat1llt _ vaga 
do Sr. WBlistro Miguel F_r.,remanesCll!íllfD. para 
uela rel~a ao afastamento do Sr. Ministro ~s 
Desembargadores Tribunais conforme delibe-
ocorrida novembro. 
o Sr. Ministro 
3t l'tuma e 2!! 
Trindade transferiu-se da Tunna e 3!! a 
em vaga decorrente da aposentadoria do Sr. Ministro 
deferido em sessão ordinária de 8 de novembro, P A n2 
uiz Vicente Cernicchiaro passou a sucedê-lo, conforme 




a composição do Tribunal, 
seguinte: 
Mtmlm:o WAS~ BOLÍV AR (Presidente) .. 
,VLUU':'UlU TORREÃO BRAZ (Vice-Presidente) "~ 
InllU""lJlU PÁDUA RIBEIRO (Corregedor-Geral) 
,nu""",,, ARMANDO ROlEMBERG 
MlnfMro JOSÉ ~.M; 
Ministro WllLIAM P A TTERSON 
MiDtd"o BUEN<!l'J;)BAOUZA 
Ministro PEDRO.AClOU 
'VilllU""",U AMÉRIco LUZ 
JOSÉ CÂNDIDO 
FLAQUER SCARTEZZINl 
.Miftiatro COST Á I..IMA 
. GERAJ!f\emBRAL 
~~oC~~AU 




Mi:nistro DIAS TRINDADE 
encerrarem lJ"aba-
Ministro JOSÉ DE JESUS 
Ministro ASSI3 t'OtJI,D() 
Ministro EDSON V1I:7lOAL 
Ministro GAROA V 
Ministro A THOI 
Ministro VICEN'Jlt CHIARO 
Ministro WAL~R ZV8ITER 
Miatro FONTIIB tJR Al..-ENCAR 
Miaistro CLÁUDIO 8ANTOS 
M"'o SÁLVIO IREDO 
Mm~oBARBOf O 
Ministro HÉLIO MOIIMANN 
Corte Especial 
Ministro WASHINGTON BOLÍV AR (Presidente) 
Ministro TORREÃO BRAZ (Vice-Presidente) 
Ministro PÁDUA R..II'I:BIRo (Corregedor-Geral) 
Ministro ARMAMX) IlOLEMBERG 
Ministro JOSÉ DANTAS 
Ministro WILLIAM P A TIERSON 
Ministro BUENO DE SOUZA 
Ministro PEDRO ACIOLI 
Ministro AMÉRICO LUZ 
Ministro JOSÉ CÂNDIDO 
Ministro FLAQUER SCARTEZZINI 
Ministro COSTA LIMA 
Ministro GERALDO SOBRAL 
Ministro CARLOS THIBAU 
Ministro COSTA LEITE (Diretor da Revista) 
Ministro NILSON NAVES 
MiDBam EDUARDO RIBEIRO 
M~ILMARGALVÃO 
r-. •• \II1» JllAS TIUNDADE 






Ministro ARMAJ\WO ROLEMBERG 





Ministro GEJ\ALDO SOBRAL 
Yinistro lLMJ;'\R V ~ 
MinisUQ JOs&I)E ugc 
MinistF& GA"'CIA IR& 
Ministro HÉLIO ", .' .. 'N 
Segunda Seção 
Ministro BUENe DE SOUZA 
Ministro NILs A~ 
MtnistI:Q E mItIRO 
MiniS4.'lO DI ,RlNDADE 
Ministro ATHOS ~O 
Mini.· W Aii;,i)EMItR ZVEITER 
MinistlOt FOIIIIIEs ALENCAR 
Winistro CLÁUDIOaANTOS 
M:ildlTro _LVIIP DE FIGUEIREDO 
Miif'lfStro lfÁRROJi MONfEIRO 
Terceira Seção 
M~l)istro DANTAS 
M~ AM PA1TERSON 
Ministro J CÂN:DIDO 
Mini~ FLA.OUER ~CARTEZZlNI 
Minisrn C08TA 
'winistro CARLOS WIBAU 
Mini .. CQ8TA LEITE 
Mirnlstro A~SIS"'nJLJiij!O 
Mjnjstro EOSON~\tII)II';AL 
Miilútro VlCE1!ITE CERNICCIDARO 
Primeira Turma 
MiniSl.J;Q AR.'tIaANDO ROLEMBERG 
Minisltn PE:tI't.O ACIOLI 
l!Itinistro GERALDC) IiOBRAL 
Mini~ JOUDE msus 
Minisff'm G~IA VlEIRA 
Se"nda Turma 
Ministro Afv1ÉRIQ:> IAIí!It 
MilIlItro ILMAlt GAL VÃO 
MBltstro ~IO MOSiMANN 
Terceira Turma 
Ministro NlLSON NAVES 
Ministro EDUARDO RIBEIRO 
Ministro DIAS TRINDADE 
Ministro W ALDEMAR ZVEITER 
Ministro CLÁUDIO SANTOS 
Quarta Turma 
Ministro BUENO DE SOUZA 
Ministro ATHOS CARNEIRO 
Ministro FONTES DE ALENCAR 
Ministro SÁL VIO DE FIGUEIREDO 
Ministro BARROS MONTEIRO 
Quinta Turma 
Ministro JOSÉ DANTAS 
Ministro FLAQUER SCARlEZZINI 
Ministro COSTA LIMA 
Ministro ASSIS TOLEDO 
Ministro EDSON VIDIGAL 
Sexta Turma 
Ministro WILUAM P A TfERSON 
Ministro JOSÉ CÂNDIDO 
Ministro CARLOS TIDBAU 
Ministro COSTA LEIlE 
Ministro VICENTE CERNICCH1ARO 
1. COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES 
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Em sessão extraordinária, realizada a 28 de junho, a Corte Especial apro-
vou os nomes dos membros das Comissões Pennanentes e de uma Comissão 
Temporária, nos termos do art. 41 do Regimento Interno, as quais apresentam a 
seguinte composição: 
1.1. COMISSÕES PERMANENTES 
1.1.1. Comissão de Coordenação 
Ministro WILLIAM P A TfERSON 
Ministro PÁDUA RIBEIRO (membro nato) 
Ministro PEDRO ACIOU 
Ministro FONTES DE ALENCAR (suplente) 
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1.1.2. Comissão de Documentação 
Ministro JOSÉ CÂNDIDO 
Ministro GERALDO SOBRAL 
Ministro ASSIS TOLEDO 
Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO (suplente) 
1.1.3. Comissão de Regimento Interno 
Ministro GUEIROS LEITE 
Ministro EDUARDO RIBEIRO 
Ministro DIAS TRINDADE 
Ministro ATHOS CARNEIRO (suplente) 
1.1.4. Comissão de Jurisprudência 
Ministro JOSÉ DANTAS 
Ministro COSTA LEITE (membro nato) 
Ministro NILSON NAVES 
Ministro ILMAR GALV ÃO (suplente) 
1.2. COMISSÃO PROVISÓRIA 
1.2.1. Comissão de Projetos Legislativos 
Ministro GUEIROS LEITE 
Ministro CLÁUDIO SANTOS 
Ministro EDSON VIDIGAL 
Ministro BARROS MONTEIRO 
Em sessão extraordinária, realizada em 8 de março, designou-se Comissão 
Especial, a respeito da Associação Latino-Americana de Magistrados, sob a 
presidência e coordenação do Sr. Ministro José Dantas, composta pelos Srs. 
Ministros Flaquer Scartezzini, Vicente Cernicchiaro e Fontes de Alencar. 
m - ATIVIDADES JUDICANTES 
No decurso de 1990 - segundo ano da instalação do Superior Tribunal de 
Justiça - foram autuados, em sua Secretaria, 14.353 processos e distribuídos 
14.087, dentre eles 752 movimentados por redistribuição, havendo os 6rgãos 
judicantes (Corte Especial, Seções e Turmas), em 392 sessões, julgado 11.742 
feitos, dos quais 5.480, por despacho, noso termos do art. 34, incisos VII, XI e 
xvn, e parágrafo único, do Regimento Interno. 
A esses, somem-se 201 outros feitos decididos pela Presidência (160 
Agravos de Instrumento, 31 Suspensões de Segurança, 7 Petições, 1 Precat6rio, 
1 Representação e 1 Intervenção Federal), ao lado de 360 Recursos Exthtor-
dinários, submetidos a exame de admissibilidade pelo Vice-Presidente, por de-
legação de competência constante do Ato n'" 135, de 17/08/89, dos quais 139, 
admitidos e 221, d~negados. 
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Mencionem-se, ainda, 5.305 despachos proferidos pelo Vice-Presidente, 
no âmbito da Secretaria Judiciária, objeto da delegação mencionada, bem como 
a publicação de 5.779 acórdãos. 
IV - TRABALHOS EXTRAJURISDICIONAIS 
1. Eleição e indicações 
O Tribunal, desincumbindo-se da atribuição constante do art. 119, inciso 
I, alÚlea "b", da Constituição Federal, procedeu às escolhas que se seguem, 
com vistas à composição do Tribunal Superior Eleitoral para o biênio 
1990/1992: 
Sessão de 8 de março - Membro efetivo: Sr. Ministro Pedro Acioli; 
Sessão de 19 de abril- Membro suplente: Sr. Ministro José Cândido; 
Sessão de 21 de agosto - Membro efetivo: Sr. Ministro Américo Luz; 
Sessão de 11 de outubro - Membro suplente: Sr. Ministro Flaquer Scar-
tezzini. 
Em sessão especial extraordinária, realizada em 26 de abril, elaborou-se 
lista tríplice, integrada pelos Srs. Desembargadores Hélio de Melo Mosimann, 
Mohamed Amaro e João Carlos Pestana de Aguiar Silva, com vistas a posterior 
encaminhamento ao Senhor Presidente da República, para provimento da vaga 
decorrente da aposentadoria do Sr. Ministro Miguel Jerônymo Ferrante. 
Em 21 de agosto subseqüente, em sessão plenária extraordinária, na forma 
do disposto no parágrafo único do art. 94 da CF, o Tribunal elaborou lista trí-
plice, composta pelos Srs. Drs. Evandro Ferreira de Viana Bandeira, Francisco 
Peçanha Martins e Segismundo Gontijo Soares, constantes da indicação do 
Conselho Federal da OrdeCl dos Advogados do Brasil, para preenchimento da 
vaga oriunda da nomeação do Sr. Ministro Carlos Mário Velloso para o Supre-
mo Tribunal Federal. 
2. Posse de Mini$tro 
Em sessão solene do Plenário, realizada em 9 de agosto, assumiu o cargo 
de Ministro deste Tribunal, o Sr. Desembargador Hélio de Melo Mosimann, su-
cedendo ao Sr. Ministro Miguel Jerônymo Ferrante. 
3. Afastamentos Regimentais 
3.1. Férias· 
Em sessão extraordinária, realizada em 9 de agosto, deferiu-se pedido de 









pamcipar das "XII 
_.IJ~ (Sessão 
16 de no~ a 15 de dezembro - Sr. Ministro Geraldo Sobral, para 
subme~"S. lCJr~; de saúde ( __ ão extraorcl!imlria de 22111 - P A n2 
712/90. " 
,em Sessão extrdordinária, apreciou-se o pedido de afasta-
mento Antônio de Pádua Ribeiro, Corregedor-Gmd à Jastiça 
Federal",.,.~ar do "Oitavo Congresso das Nações U~,... Pre-
venção.~ e Tratamento dos Delinqüentes", a ser realizado em Cuba. 
$eSsão solene, na forma regimental, foi prestada home-
nagem ~ uel Ferrante, em razão de sua aposentadoria, ocorri-
da a 3 de , na oportunidade, o Sr. Ministro Carlos Mário Vello-
so, em n~ _,,~al; o Dr. Sylvio Fyorêncio, Subprocurador-Geral da 
~ .. Ui ..... o Ministério Público; o Df. Amaury Serralvo, Presi-
dente do ~ Federal dos Advogados do Brasil, pela OAB. Agradecendo, 
falou o homenageado. 
11 de junho - 11m ... solene, homenageou-se o Sr. Ministro Carlos 
Mário Velloso, face à sua nomeação para' o Supremo Tribunal Federal. Fala-
ram, ao ensejo, o Sr. Ministro Eduardo Ribeiro, pelo Tribunal; o Dr. Antônio 
Fernando Barros e Silva de Souza, Subprocurador-Geral da República, pelo 
Ministério Público; o Dr. Pedro Gordilho, pela OAB-DF. Em agradecimento, 
falou o homenageado. 
Os discursos proferidos, nas datas mencionadas, encontram-se na Biblio-
teca Ministro "Oscar Saraiva". 
5. Votos de Pesar 
Em sessão extraordinária, realizada em 12 de agosto, por iniciativa do 
Exm2 Sr. Ministro Flaquer Scartezzini, registrou-se manifestação de pesar pelo 
falecimento do jurista Hely Lopes Meireles. 
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Na Ata da sessão extraordinária do Plenário, de II de outubro, propo-
sição do Sr. Ministro Dias Trindade, fez-se a inserção de voto de profundo pe-
sar pelo falecimento, em Salvador, do Sr. Ministro Adalício Coelho Nogueira, 
aposentado do Supremo Tribunal Federal. 
6. Solenidades 
o Tribunal, pelo seu Plenário, reuniu-se em Sessão Solene, em 30 de 
abril, para comemorar o primeiro aniversário de sua instalação, a 7 de abril de 
1989, cerimônia à qual compareceu, entre outras autoridades, Sua Excelência, o 
Senhor Fernando Collor de Mello, Presidente da República Federativa do Bra-
sil. Ao ensejo, falaram, pelo Tribunal, o Sr. Ministro Antônio de Pádua Ribei-
ro; pelo Ministério Público Federal, o Sr. Or. Aristides Junqueira de Alvarenga, 
Procurador-Geral da República, e, pela OAB, o Sr. Or. Ophir Filgueiras Caval-
cante. 
A 28 de maio, deu-se a inauguração do Centro de Estudos e Aperfeiçoa-
mento dos Servidores da Justiça. 
Em 29 de maio e 12 de junho, respectivamente, realizaram-se as cerimô-
nias de aposição dos retratos dos Srs. Ministros José Cândido, na Galeria dos 
Corregedores-Gerais da Justiça Federal, e Gueiros Leite, na dos ex-Presidentes 
do extinto Tribunal Federal de Recursos, no Salão Nobre do STJ. 
Em 28 de agosto, realizou-se o 1 ~ Encontro dos Presidentes dos Tribunais 
Regionais Federais, Tribunais de Justiça e de Alçada, promovido pelo Superior 
Tribunal de Justiça. 
7 _ Outros eventos consignados em Ata 
Em sessão extraordinária do Plenário, realizada a 8 de março, consig-
nou-se homenagem do Superior Tribunal de Justiça ao Dia Internacional da 
Mulher, proposta pela Presidência. 
Em sessão administrativa plenária, que se realizou em 26 de junho, foi au-
torizada a alienação e aquisição dos imóveis funcionais de propriedade da 
União, administrados pelo Tribunal, constituindo-se reserva técnica os rema-
nescentes da venda, na forma da legislação pertinente. Nessa mesma assentada, 
por unanimidade, o Tribunal aprovou o projeto de lei que dispõe sobre a rees-
truturação da Justiça Federal de I~ Grau e dá outras providências, decidindo 
pelo seu imediato encaminhamento ao Congresso Nacional. 
A 9 de agosto, em sessão extraordinária, foram aprovadas, por unanimi-
dade, as propostas orçamentárias do Superior Tribunal de Justiça, do Conselho 
da Justiça Federal e da Justiça Federal de 1 ~ Grau, relativas ao exercício de 
1991. 
v PÚBLICOS liJ\UTORiliQtt.DES 
0?: 
atribui_ ~ental, a Pr.'lill!ncia rep 
da RepâWiSll., dos Estad., .. s Munic 
delegou tal um dos Ministros. 
o 
China, 
JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL 
RevistID. 
Sr. Ministro Leite, a 
Revista, 2 do 
furam dis~s, ainda, para todo o Brasil, 2.200 exemplares da Revis-
"'ITJ, 600 _11 i tário, 1.250 do Boletim do STJ e 1.000 exemplares da 
.. 11. ComemiÍÍlIlI'lIlilio 402 anive~ do TFR. Procedeu-se, ~, ao 
~ íistemáticO" t\cérdãos para 46 .ntoras de alcance nacional,·tmdv sido 
credenciados, repositórios da do STJ, 
divulgação, deliberação 
na assentada de 8 de foi aprovada, unanimidade, propos-
,Diretor Exm2 Si. Costa~, no sentido de entregar 
à ~tiva pri..,. &, .(K)mposiç~ .. iM:I!II!)ercializat' ... Revista d .. Cofte. 
SaJl'ea-se vencadc:ml .. Bmpresa I..AvnIriIa J3rasília J~.Limitada, ..... ~ro 
do p#Wto contr~ fez a entr.p ao Tribunal 00 vokune n2 7. Aiw:Ja por 
inícíativa do Exm2 Ministro Costa Leite, a sistemática de 
UiJ'N",~V e do Boletim STJ, mesmo 
Ac6rdãos que irão compor, na Revistas Tribunal, 
distribuição, os Desembargaqores do Território Nacional. 
a. Súmuk 
Foram no decurso 1990, 22 verbetes da jurisprudência ftr-
pelo Tribunal, quais foram compendiados Súmula do SUPERJOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, dando-se-Ihes ampla na 
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3. Banco de Dados 
~ .1mp1íd~_~1Gmco dê'~ JSTJ, no ~.~ ~ 
men~,,,,~ ~, 'dMmlas e ~os, os quais, acresctdbs .. rela-
tivos a 1989, perfazelD~ acórdãos. 
Thsse acervo, 3.4.19a&!dlios estão catalogados e 4.351 an."_&.t~ 
trando-se a adi~ • ~ent06 à.s informações a.tJtI8'*~' tais como 
o Úldice de pu~ ·DIIdII da .NIAIça e na Revista 'dtr~. 
VII - ATIVIDA ........ 0 
tabeleceu-se a 
funcionara, até 
solução nÇ} 38/89. 
, es-
Os tra.9al~ ~, sob a coordenação do Sr. M~.~ Pat-
terson, culn1fnaJltÍ1l ctil • .Qaboração do Regulamento dos S~'~stra­
tivos das Unidades~antes da Secretaria, a~tados l ~, em 
outubro, na forma doM. 317, parte final, do RegimeJlto Interno. 
A es~~ ~cional es~a, composta de,.. ~;. 
~~as (Juãiciãell, Adnúnis~ Inf~ Di>~ .. 
de Saúde, O:mIt0le Intem:tlP). _ .~. 
resuIUUros, como atesfBí:p W relatórioS ~a. .. 
onde se verificaram al~~ificanv.s na concepçll;> eI~.ei ftet 
dades de processamento de fIlib.e apoio li jaigalRIilI~1 ~alIb _ úni-
coco~ 
oa. ~os ~vos a cada área, em separata, elliú ~ .. ~l.. m. 
blioteca "Ministro Oscar'!braiva". 
1. Infonnática 
v~IJêM.. ._~.m~ ~iiMtMesB·Jíi ~.~-
dução, comÜ'~_~ões recomendadas pelo POI, foram tomadas 
as ~~pI'Q~.; 
á1"~riiY 'ifa:i~~ 
Tril:hmfl'l ae Justiça, o que, ao I 
.11.... _ialllrr.ção da S$ ____ ~'P! , t 4a~ 
.1~.~} ~ ao·O!I!ÍIIiIRO sa:.~. ~1I'11!S"" 
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por problema de rede elétrica. 
b. AmpUa:Ção e~~os fteProeessamentode Dadns. com 
aqui~içãçJ!o lo caN<::idade J?;;u-a ten.njnais. J:;IQ~sibili~do 
atendim~ a as ad d~tra~, ~co~.Sec~a JIC.Docu-
me ntação , Subsecretana de .. essoal, Divisa0 de Precatórios e SUbsecretaria 
DeienvolWroe~ne ~SOi I:lllI11allos. 
c. "l:nstnílftlçãHperacionat dos destinando-se o 
dor DIGIR.RE áQ\1a)udi.l;;iária e COBRA à área ac.l.m.inistrativa. ,~~idên­
cia que pBtmi :fios pinea dos Senhores Mi.Dt*ros. :í"íR:up<JRIF in . açâàs 
do SIAPRO. do PRECATÓRiO e PRODASEN. através 
tenninaiíl., 
d. dados da Secretaria com a 
do Mo itual de Dados dn S4!cretaria Ju.d,lciária, com vistas à implan-
taçãb d se dades de jurispl1(ldlncia.*, S1], em texto integral - objeto 
maior do PDI/STJ-DF. 
, ~ .. "pe~a~~ e licitação dos equipamento~ para a implantação de 
dOIS sistemas de Editoração voltados edição de boletins, preparo 
da ediçâ~a R@.vista do ST] e demais publicações. 
f. B!Iludós para definição tecnologia de rede e de rede 
local. culminando na adoção da Rede Nacional de Pacotes - RENPAC, para a 
rede amplà. te. si® solicitada a contratação de 4 circuitos RENPAC 3028, 
utilização a todos os usuários da Rede Nacional de Pacotes 
acesso à!fmfo~ões sobre andamento de processos no ST J. 
g. Contratação um circuito RENP AC 3028, solicitado Secre-
taria de Documentação, medíante o qual se terá acesso às bases de dados do 
mICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciências e Tecnologia, do mGE 
- Instituto Brasileiro GeogTafia Estatística. da FGV -Fundação Getúlio 
Vargas, com vistas à recuperação de informações de natureza bibliográfica e 
estatística. 
h. Contratação de 1 (uma) Unidade de Derivação Digital - UDD. 
com o objetivo de otimizar a utilização do circuito TRANSDAT A ligado ao 
PRODASEN, mediante instalação mais 4 (quatro) 3 desti-
nados à SubsecrRaria de Jurisprudência e.l (um) à Biblioteca "Ministro Oscar 
Saraiva", na atualização da Base de Dados BIBR. 
i. Jidpecj:8eação e aquisição do Sistema "NO BREAK". com vistas 
a garantir a disponibilidade das bases de dados do SIAPRO, residentes 
computador DIGE;RREt:),E. patJ\ consulta line" na RENPAC, durante as 
terrupções de ~~to dtt .,er* elé~. 
j. Aquisição e instalação 7 (sete) microcomputadores, dotados 
do "software" neces*'lo .... atelldlmeItW setadíd de·~iç .. desceaftralild-
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dos, seguindo as diretrizes do PDI-STJ-DF. 
Treinamento de assessores na pesquisa do sistema SICON DO PRODA-
SEN, em atendimento a necessidades levantadas. 
No exercício relatado, teve início a implantação de novos sistemas, a sa-
ber: 
SIGESP - Sistema de Gestão de Pessoal, com atualização do Cadastro de 
Pessoal, sob a coordenação da Secretaria Administrativa. 
SIRI - Sistema de Recuperação de informações, que permite a criação, pa-
ra cada usuário, de uma base de dados com seus próprios parâmetros e inde-
xação. 
SISTEMA DE APURAÇÃO DE VOTOS, que atende à elaboração das 
listas tríplices de candidatos às vagas do STJ. 
Deu-se, ainda, nova versão ao Sistema de Segurança para o Acompa-
nhamento Processual, atendendo recomendaçao do Sr. Mmistro Correge-
dor-Geral Antônio de Pádua Ribeiro, e ao Sistema Senha. 
2. Documentação 
No âmbito da Secretaria de Documentação, registre-se a implantação de 
Sistema de Automação das Infonnações da Biblioteca - providência reclamada 
há muito pela sua Direção -, iniciada em abril, mediante inclusão de documen-
tos nos Bancos de Dados BffiR e PERl, cujos reflexos imediatos se fazem sen-
tir nos resultados dos serviços prestados: 
- intercâmbio com outros centros de documentação, mercê da integração 
da Biblioteca à rede gerenciada pelo PRODASEN; 
ampliação das fontes de pesquisa e agilidade na obtenção de respostas; 
aprimoramento do controle bibliográfico dos documentos. 
No que tange ao Arquivo-Geral, deu-se início a trabalho integrado entre 
as Secretarias de Documentação, Infonnática e Administrativa, visando ao le-
vantamento e à modelagem de dados para montagem de um sistema de acompa-
nhamento e arquivamento de processos administrativos. 
3. Atividades Administrativas 
A Secretaria Administrativa registra, em 1990, os intensos esforços des-
pendidos para obtenção de recursos orçamentários adequados às necessidades 
do Tribunal, face à conjuntura política vigente, com desdobramentos no campo 
econômico. 
No tocante ao desenvolvimento organizacional, anota a modernização 
administrativa, com o implemento da iofonnatização, cuja execução se dá con-
18 





tratos, possibilitando o contro.le tanto de 
relativos aos contratos fIrmados pelo 
l.l.ue_~to de Recursos Humanos 
~~4.lCtJ Ji(_~tes. desenvol~ .. ...w de f_ "_J:8, 
inicitlala ~.ilJ. com a criaçia dUHIi •• iollillll ti n, para --1JDIIÍio - a 
Sub~_i"volvimento 4D Recursos &manos. 
6 
e dados com ~.~do~· de A.unDimen-
to a ser ex,." f 8 .Ll9Pl, realizou..- o ' ... r .... WDiripal,," m. 
cent&;8.nlltli~ '~volv~ de Pessoal rm imbi*Il do ST.F' .. .aVlítven-
do. _b'míU)~~J\ssessores dos Oabiaetes dos 51'$. MW hp •• 
_antamen&G àc ~ ~._ SfI'illlI'idV"'fi que in-
ocon~  .CQ& ~ ~ ".. .... l1la9i J,o.-
._lIa _e. ao ac~_. __ ..... 
~
FónIm ~387 servidores em ~ tmernos sobre assuntos diver-
sos, e ~t~ havendo, aiIà ~ipação de 40 outros em pa-
lestras, gçbates. 
Nlt~ 
de cargosde la 
i~ ~ públiee ~ provimento 
o 1116id"'. área de 'taquigrafia. 
1.2. Administração de Pe~ 
No decurso de 1990, i.p&Ie de Pessoal do STJ, 167 ser-
vidores, habilitados em CO~i ~taram 62, em virtude de 
exoneração a pedido. falecimento . o .ilegistrando-se. ao ténnino 
do exercício, um efetivo de 1826 ~~. 153 encontram-se à dis-
posição de diversos órgãos da AdminístiiÇlfo o . ta e 8 das Representações do 
STJ em São Paulo e Rio de Janeiro. 
Computam-se, ainda. na fO~t~o, 120 servidores requisitados, ao 
lado de 20 ocupantes de DAS de íR'Wstlt'h:rra originária. 
__ ~~~.~L'í'"'~o~irm"~m~melho­
rias funcionais ord~ _ ..... I .. ~~~~,._ .... I 
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1.3. Material e Patrimônio 
As atividades da Subsecretaria de Material e Patrimônio encontram-se to-
talmente automatizadas, através do uso do Sistema Integrado de Gestão de Re-
cursos Administrativos - SINGRA. 
No período, realizaram-se 144 procedimentos licitatórios e foram abertos 
640 processos, 354 para aquisição de material e 286 para prestação de serviços. 
Foram despendidos com material de consumo e material permanente, res-
pectivamente, Cr$ 49.340.402,32 e Cr$ 15.400.528,14. 
1.4. Administração e Conservação de Edifícios 
Desincumbindo-se de suas atribuições, a Subsecretaria realizou inúmeras 
obras destinadas à manutenção dos prédios do STJ, construindo novo estacio-
namento junto ao Edifício Anexo. 
1.5. Construção da Sede do STJ 
O efetivo início da construção do Edifício Sede do Tribunal - obra prio-
ritária, pela Lei de Diretrizes Orçamentárias - demandou, nesse exercício, in· 
tenso esforço das diversas áreas da Secretaria Administrativa, no sentido de se 
capacitarem para o controle da execução físico-financeira da obra, a qual obe-
dece ao cronograma aprovado pela Comissão Especial de Obras, aplicando, nes-
se ano, recursos da ordem de Cr$ 1.691.751.846,83. 
1.6. Recursos Orçamentários e Financeiros 
O Orçamento Geral da União (Lei n~ 7.999/90) consignou ao Tribunal, 
em 1990, uma despesa da ordem de Cr$ 1.208.791.000,00, à qual se agregaram 
Cr$ 5.430.481.000,00 de créditos suplementares e Cr$ 56.999.000,00 de desta-
ques provenientes da Justiça Federal, perfazendo, Cr$ 6.696.271.000,00. 
Desses recursos, realizaram-se, à conta de créditos orçamentários, 
Cr$ 6.670.271.980,58, dos quais Cr$ 6.221.241.596,07, efetivamente pagos, 
em 1990, Cr$ 449.325.384,51, inscritos em Restos a Pagar, e 
Cr$ 25.704.019,42, revertidos ao Tesouro Nacional. 
Das despesas extraorçamentárias, Restos a Pagar inscritos em 1989 para 
pagamento em 1990, no montante de Cr$ 59.880.805,73, foram realizados 
Cr$ 51.062.525,76. 
Colocou-se, ainda, à disposição do Tribunal, a importância de 
Cr$ 30.766.079,94, originária de entidades de direito público, para liquidação e 
pagamento de precatórios, da qual foram executados Cr$ 13.414.323,17, regis-
trando-se, para 1991, um saldo remanescente de Cr$ 17.351.756,77, à dispo-
sição das partes. 
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_ ... _.a; .. M1é.l.r tsocial, registre-se: 
GOLDEN CIlQ8S para .11.1 I Rto mé-
do servidor I'fe e'fmeio ..... âA. 
~~ 
pela Secretaria de Serviços I~ de Saú-
• já cadastrados no .... 0. 1.147 servidores e 
~tência Pré-Escolar-1?~ be~_do 121 ser-
1.7.1 ~ de Alimentação. com o fornecimento de 136.602 vales-
refeições. 
Por eata fomíà. Srs.Minisrros, formalizo o relat6rio das atividades do Su-
pe?or T ". J'~' relativo ao ano judiciário de 1990. consoante atri-
bUlção reg' 
Registro' _*~_ Sessões Solen. ~as em 11 de maio e 11 
de junho. bem ~ .~ç~ Oftg:inárias ~ ~dé.des de direção especia-
lizada inte . STJ e a Secretaria-Geral da Presidência, 
cuj,B' ~, , . encontram-se na Biblioteca "Ministro 
OStarS . consultas. 
Apresento aos insigne,.,~~ agradeeMl8ntos pelos resultados al-
cançados na prestação ju . . .... ~. ao lado da colaboração na 
função governativa deste '. 
Anoto a atuação dos Dirigentes, Assessores e demais funcionários na exe-
cução das atividades-meio e no apoio às atividades-fun. 
Brasília. 13 de fevereiro de 1991. 
MINlSTRO w ~IJOLÍV AR DE BRITO 
JIilRiMIDl!llel E 
Estatísticas 
1. Atividades Judicantes 
1.1. Processos Autuados, Distribuídos e Julgados 
1.2. Distribuição de Processos por Relator e Órgãos Judicantes 
1.3. Processos Julgados por Relator e Órgãos Judicantes 
1.4. Sessões Realizadas e Processos Julgados por Órgãos Judicantes 
1.5. Processos Julgados Segundo a Classificação dos Feitos 
1.6. Acórdãos Publicados Segundo a Classificação dos Feitos 
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SUPERIOR TRIBUNAL JUSTIÇA 
SECRETA RIA 
,DIVISÃO DIi ICA 
1- PROCESSOS AUTUADOS, DlSTRIBUfDOS E JULGADOS - ANO 1990 
ESPECIFICAÇÃO TOTAL 
PROCESSOS AUTUADOS 14.353 
PROCESSOS 14.087 
PROCESSOS REGISTRADOS (1) 201 
PROCESSOS JULGADOS 6.262 
DESPACHOS DECISÓRIOS (2) 5.480 
REC. EXTRAORDINÁRIOS ADMITIDOS 139 
EXTRAORDINÁRIOS NÃO ADMITIDOS 221 
PED. SUSP. SEGURANÇA DEFERIDOS 07 
~SP. SEGURANÇA INDEFERIDOS 18 
ACÓRDÃOS PUBLICADOS 5.779 
J 
~rt.21,i 
• .irt. 34, 
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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSnçA 
SECRETARIA JUDICIÁRIA 
DMSAo DE ESTAT(STICA 
11- DISTRIBUiÇÃO DE PROCESSOS POR RELATOR E ÓRGÃOS JUDICANTES - ANO 1990 












































































123 848 326 159 
(1) Mln. Transfer1do conforme Alo n9 458. de 12" 1190. 
OSS.: Processos movimentados por redlBlr1bu~o - 752 
TURMAS I TOTAl 









































" A. PIIJI.,f"CERG 13' 377 
J. DANTAS 68 '65 





J. CÂNDIDO i 18 100 54 ", P. ACIOlI 8. , 87 208 '67 
A. LUZ 05 83 '8' ,., '53 
PÁDUA RIBEIRO .. •• O' O' 
r SCARTEZZ(NI ,. 83 
11 25 50 
SOBRAL 117 
THIBAU ,. 59 
C.LEITE 05 '6 103 52 '76 
N. NAVES 02 32 225 323 582 
E. RIBEIRO 03 29 2'8 292 640 
I. GALvÁo 02 89 '59 208 758 





A. CNtNEIAO 03 20 379 574 
v. CERNICCHIAAQ O, 82 478 216 777 









• PreSo do STJ 
•• Vlc.-Pruldente 
CorTegOdo,.Geral 
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